











On Piero Sra®a's Library
松　本　有　一 　
Piero Sra®a died on 3 September 1983 and bequeathed his ¯nancial
assets and collection of books to Trinity College, Cambridge. His
collection contains many rare books. De Vivo edited and published the
Catalogue of the Library of Piero Sra®a with an editor's introduction
and notes. This paper will review the Catalogue and take up some
topics of Sra®a's collection.
Yuichi Matsumoto
　　 JEL：A30, B20, B31
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ろ、例えば『商品による商品の生産 Production of Commodities by Means of
Commodities』の英語版第 1刷（1960年）のなかに、トリニティ・コレッジ









































ティも序論「ピエロ・スラッファと彼の書物 Piero Sra®a and his books」で、
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スラッファの書物愛にふれながら、書かれることがなかったスラッファの経済
思想史（スラッファがケインブリジ大学経済学講師としての最初の講義「上級




うち 1900年より前の出版は 4000弱ある。インキュナブラ 3点、16世紀の本
は約 60点、17世紀はおよそ 240点、18世紀は約 700点、19世紀前半は 1600
点、19世紀後半は 1000点弱で、その他は 20世紀の出版でその多くは専門誌




























Production of commodities by means of commodities｜ Prelude to a
critique of economic theory.
Cambridge: Cambridge University Press, 1960; xii+99p; 25 cm. First
edition. Annotated by Sra®a with corrections for reprint. (Two more





は Sra®a 3749a、Sra®a 3749bであり、トリニティ・コレッジ図書館で閲覧す
る際には閲覧請求カードに「Sra®a 3749a」、「Sra®a 3749b」などと記入しな






番号が記されているが、そのなかに「p.12 + 27（equal to／ proportional to｝
labour cost）」（註：equal toと proportional toは上下に記されている）、「p.27
\equal" correct to \proportional"」そして「§ 39 correggere（24.8.66）」と
の記載がある。1966年 8月 24日に 39節の記述に訂正の必要があることに気
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づいたのである。つまり、この 1冊は後々も訂正を記入するために使われて
いた。実際、1966年以降の増刷では訂正されている。それは 27ページの下
から 5-6行目の「since prices are equal to labour cost（§ 14）」で、訂正後
は「prices being in proportion to labour cost（§ 14）」である。この箇所は
Sra®a 2706には equal to labour costに下線が付され、欄外に「proportion









次に Sra®a 3749aと Sra®a 3749bである。3749という番号に関してはも
う一つ Sra®a 3749cがある。Sra®a 3749cは『商品による商品の生産』英語



















Production of commodities by means of commodities｜ Prelude to a
critique of economic theory.
Cambridge: Cambridge University Press, 1963; xii+99p; 26 cm. First
reprint, with corrections and note at foot of p.vii explaining them. 2




正しくは「Sra®a 3749c」である。また、同じ版本が 2冊（2 copies）あると
記されているが、もう 1冊の分類番号は不明である。あるいは「3749.1」で 2
冊あるということなのか？ 　現在トリニティ・コレッジ図書館のオンライン・
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5601 Sra®a, Piero.
Produzione di merci a mezzo di merci｜ Premesse a una critica della
teoria economica.
Torino: Giulio Einaudi, 1960; xiii+129p; 22 cm. Original printed
wrappers. First Italian edition. Annotated for changes to be made in
reprint. Notes loosely inserted. 3750
デ・ヴィーヴォ編の目録では『商品による商品の生産』のイタリア語版第 1
刷は 1冊だけということだが、筆者が 1991年に調査した時には、Sra®a 3750





第 1刷の注記に「2 copies; ¯rst annotated (notes concerning reprint), and
second bound in half-leather.」と記されている。















Torino: Giulio Einaudi, 1969; xiii+129p; 22 cm. Original printed
wrappers. First reprint of the Italian edition, with corrections, and
note at foot of p.vii explaining them. Contains ms annotations and cor-
respondence with publishers about reprint. (Another copy at 2545.1)
3751
Sra®a 3751はイタリア語版第 2刷で、同じ版本がもう 1冊あり、デ・ヴィー
ヴォ編の目録ではそれは「2545.1」であると記されているが、オンライン・カタ
ログでは Sra®a 2545aである。デ・ヴィーヴォ編の目録で「correspondence





Produzione di merci a mezzo di merci｜ Premesse a una critica della
teoria economica.
Torino: Giulio Einaudi, 1972; xiii+129p; Einaudi Paperbacks n.35; 23
cm. Original printed wrappers; ¯rst issue in this series. (Other copies
at 3752 and 3754). 2546
デ・ヴィーヴォ編の目録ではイタリア語版第 3刷（1972年）は Sra®a 2546、
Sra®a 3752、Sra®a 3754 の 3 冊あるとなっているが、前述のように Sra®a
3754は第 1刷の特装版である。オンライン・カタログで検索するとイタリア
語版第 3刷は Sra®a 2546、Sra®a 3752の 2冊である。
このようにデ・ヴィーヴォ編の目録には誤りがあるのだが、イタリア語版第
3刷に関してはもっと興味深い事項がある。
筆者が 1991年に最初に Sra®a 2546の閲覧請求をした時、1冊だけが提供
されたのだが、その 1冊に挟み込まれていた Sra®a 2546と記された短冊に
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た。Sra®a 2546はやはり 3冊あり、書架には 3冊が並んでいて、まったく同
じものということで分類番号は一括されたのであろう。3冊はすべて 1972年
刊行で、Einaudi Paperbacksの n.35である。タイトルページの裏には、すべ
て「Seconda ristampa, 1972」（第 2の増刷なので通算で第 3刷）と印刷され
ていて、また、末尾（130ページ目）には「Finito di stampare il 28 ottobre
1972」、「Rispampa identica alla precedente del 24 maggio 1969」の印刷が





































刊の本をオンライン・カタログで検索すると、Sra®a 8231[4]と Sra®a 8231[5]




8231[2]と Sra®a 8231[3]の 2冊があるが、1979年に 2回増刷されたことの情
報は記されていない。いずれにしてのトリニティ・コレッジ図書館の分類番号
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ジェヴォンズ（William Stanley Jevons）の『経済学の理論 The Theory of
Political Economy』（初版、1871年）とカンティロン（Richard Cantillon）
























Sra®a 99、Sra®a 278、Sra®a 320、Sra®a 320[1]、Sra®a 321の 5つが表示
されるが、Sra®a 320[1]は Sra®a 320に合本されている（BOUND ABOVE）
と記されている。また、Sra®a 320[1]に関して「includes a `Catalogue des















水田洋　水田洋は彼の『アダム・スミスの蔵書目録 Adam Smith's Library





























































Hebrew and Jewish Studiesに任命された。
社会主義文献とユダヤ史の巨大なコレクションを蓄積したシモン・アブラム
スキーは妻とともに「書物の家 House of Books」の収集本の世話をし、そこ
には多くの思想家や著名人が集ったが、ピエロ・スラッファはその一人であっ
1) Sasha Abramsky の House of Twenty Thousand Books は 2014 年にロンドンの Hal-
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チェが 1980年に購入したリカード『原理 Principles』初版の 1冊をあげてい
る。この 1冊は、オリジナルのボール紙の表紙で、スラッファが 1979年に売っ
たものであった。これにはスラッファの手で裏の見返しに「Grenville's copy









ヘールチェは 1965年 5月 19日、アムステルダムでのオークションで『原











2) Grenville とは政治家のウイリアム・ウインダム・グレンヴィル（William Wyndham
Grenville）。グレンヴィルがリカードの『原理』を読んでいたことをリカードは知っていた
（リカードの 1817 年 9 月 12 日付ジェイムズ・ミル宛の手紙、1818 年 3 月 23 日付トラワ宛
手紙など参照）。








著作集第 XI巻で、そのような変種の 2冊目（second freak copy）をヘール
チェが見つけたこと、3番目はまだ見つかっていないことを述べている。
ヘールチェはもう一つ、チューネン（Johann Heinrich von ThÄuunen）『孤




























と 2782の 2冊がある（However, Sra®a's library contains two copies of the







2059 Gossen, Hermann Heirich
Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehre, und der daraus
°iessenden Regeln fÄur menschliches Handeln.
Braunschweig: Friedrich Verlag und Sohn, 1854; viii+277+[1]p errata;

























Letters written by David Ricardo during a tour on the Continent ｜
Privately printed.
Gloucester: printed by John Bellows, 1891; 105p; 30 cm. First edi-
tion. Ricardo's letters are not reprinted in full. The working copy for
the Ricardo edition (where the letters are printed in full). (Another
(unopened) copy at 2766).
This copy was given to Sra®a by Frank Ricardo (the book had been






カタログで検索すると「Sra®a 999/9」と「Sra®a 2766」の 2冊がある。問題
は「999.09」と「Sra®a 999/9」で、やはりデ・ヴィーヴォの表記とオンライ
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と 999/1から 999/19まであるが、999/4はなく 999/4[1]、999/4[2]、999/4[3]
で、全部で 22点あった。このうち、Sra®a 999/17は John Wheatley の An
Essay on the Theory of Money and principles of Commerce, 2 vols, 1807,
1822であるがデ・ヴィーヴォ編の目録では目録番号 6599に書誌が記載され
ていて、それによるとトリニティ・コレッジ図書館の分類番号は「999.171-2」


























が書き残したのは 1927年 11月の「歴史 History」と題された覚え書きくらい
で、「スラッファは経済思想史について思考のなかで熟慮し続けていた。ただ
それは、会話の中で、紙片への書きつけや本の欄外記入などでただ示唆されて
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